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ABSTRAK
Perusahaan CV. Multi Karya Prima adalah suatu perusahaan yang memproduksi pagar
beton (panel). Periode dalam penelitian ini adalah dari bulan November 2012 – Oktober
2013. Permasalahan yang dihadapi perusahaan yaitu produk cacat yang dihasilkan
melebihi standar perusahaan yaitu 3 % atau minimal l7 buah produk yang cacat, jika hasil
produk yang cacat lebih dari 3 % atau 7 buah dari 344 buah panel yang dihasilkan dalam
sehari maka permasalahan ini diabaikan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur dan
menganalisa produktivitas beserta faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas
karyawan serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas
karyawan menggunakan rasio-rasio produktivitas yang dianggap penting oleh perusahaan.
Analisa ini menggunakan metode pengukuran produktivitas yaitu Objective Matrix
(OMAX). Hasil dari penilitian tingkat produktivitas karyawan keseluruhan periode yang
mengalami rendahnya produktivitas adalah pada bulan Desember 2012 = -8.67 %, Januari
2013 = -1 %, Februari 2013 = -1.67 %, Maret = -3.67 %, April 2013 = -3 % dan bulan
Mei 2013 = -4.33. Tingkat produktivitas karyawan dari periode November 2012-Oktober
2013 yang perlu diperhatikan adalah kriteria 1 dan 2. Faktor yang paling harus
diperhatikan adalah  operator. Penyebabnya adalah operator kurang memiliki skill dan
motivasi dalam bekerja. Mesin yang digunakan sebaiknya dilakukan perawatan yang
rutin. Dalam memproses panel sebaiknya dilakukan pengawasan yang ketat. Untuk
meningkatkan produktivitas karyawan, sebaiknya perusahaan memberikan pelatihan
kepada karyawan. Memberikan motivasi dengan cara memberikan reward. Mesin
produksi diganti dengan yang baru dan yang lama dilakukan perawatan. Material diberi
tempat tersendiri yang bebas dari curah hujan. Memberikan ketegasan kepada pengawas
untuk mengawasi karyawan, jika ada karyawan yang melanggar proses produksi
diberikan sanksi.
Kata kunci: Diagram Fish Bone, Objective Matrix (OMAX), Produktivitas.
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ABSTRACT
CV Company . Multi Karya Prima is a company that produces concrete fence ( panel .
Period in this study was from November 2012 - October 2013. Problem faced by the
company that produced the defective product exceeds the standard company that is 3 %
or minimal l7 pieces of defective product , defective products if the result of more than 3
% or 7 pieces of 344 pieces of panels produced in a day then the problem is ignored. The
purpose of this study was to measure and analyze the productivity and factors that
influence employe productivity as well as provide suggestions for improvement to
increase the productivity of employes using productivity ratios that are considered
important by the company. This analysis uses methods of measuring productivity is
Objective Matrix ( OMAX ). Results of penilitian overall productivity level of employes
who experience low productivity period is December 2012 = -8.67 %, January 2013 = -1
%, February 2013 = -1.67 %, March = -3.67 %, April 2013 = -3 % and the month of
May 2013 = -4.33% . The level of employe productivity from the period November 2012 -
October 2013 to consider is the criteria 1 and 2. Factors that must be considered is the
operator . The reason is less operator has the skill and motivation at work. Machines
used that routine maintenance should be performed. In the process the panel should be
carefully controlled. To increase the productivity of employes, the company should
provide training to employes. Provide motivation by means of reward. Production engine
was replaced with a new one and the old do care. Material was given its own place that
is free of precipitation. Give firmness to the supervisor to supervise the employe, if there
are employes who violate the sanctions given production process.
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